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В работе приведены разные взгляды авторов на понятие
«кризис предприятия», проведен анализ научных трудов, 
посвященных данному вопросу, выделены подходы ав<
торов к определению данной экономической категории. 
С учетом взглядов всех исследователей автор привел 
собственное определение кризиса.
There were cited different points of views about the term 
«crisis of enterprise» in the article. Scientific researchers 
that concern observable problem were analyzed and approa<
ches that define mentioned economic category were empha<
sized. According to the other researchers considerations, 




тичної та макроекономічної не	
стабільності навіть у розвинених
країнах з традиційно стабільною
економікою, що значно усклад	
нило умови функціонування під	
приємств. Кількість збанкруті	
лих підприємств у США у 1990 р.
зросла у 2,3 рази порівняно з
1980 р.; у Німеччині кількість
банкрутств у 1996 р. зросла в 4
рази у порівнянні з 1980 р.
Збільшення кількості банкрутств
та кризових ситуацій на підпри	
ємствах різних форм власності
має сталі тенденції і в інших
країнах. Тобто наростання не	
стабільності виявилося харак	
терною рисою сучасного бізне	
су. За таких умов дуже актуалізу	
валася проблема прогнозування
кризових ситуацій та розробки
ефективних заходів антикризо	
вого управління, а також підви	
щення ефективності управління
в цілому. І якщо у 90	х роках ме	
тоди прогнозування криз роз	
робляли переважно економісти
розвинених країн з ринковою
економікою, які першими відчу	
ли вплив глобальних макроеко	
номічних змін і нестабільності та
непередбачуваності, що з цього
виникають, то в останні роки
значно зросла кількість дослі	
джень вітчизняних та російських
економістів у цій галузі. Попри
це. категорія «криза на підпри	
ємстві» не є цілком визначеною
через багатогранність та сис	
темну складність явища. Тому
вважаємо за доцільне сфокусу	
вати увагу та напрям наукового
пошуку на проблемі визначення
сутності кризи і виділенні підхо	




лів і криз в економіці займалося
багато всесвітньовідомих уче	
них. Серед них доцільно виділи	
ти вітчизняних науковців — М.
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Кондратьєва, який розробив те	
орію економічних циклів, та М.
Туган	Барановського, котрий у
роботі «Промислові кризи у су	
часній Англії, їх причини і вплив
на народне життя» дав визна	




кризових ситуацій та антикризо	
вому менеджменту присвячено
праці Е. Альтмана, Г. Александ	
рова, В. Баринова, В. Вівера, Л.
Бляхмана, С. Вагрича, О. Васи	
ленко, А. Грязнової, П. Дойля, Г.
Іванова, А. Ковальова, Ж. Кона	
на, Е. Короткова, Є. Мізіковсь	
кого, Є. Мінаєва, В. Панагуши	
на, Р. Попова, Н. Родіонової, Р.
Таффлера, Е. Уткіна, Р. Хіта та ін.
Мета дослідження
Метою даного дослідження є
виділення підходів до тракту	
вання поняття «криза підприєм	
ства» та розробка власного виз	





тя людини є кризові явища, які
час від часу охоплюють всі сфе	
ри її діяльності. Криза виникає
на макро	 та макрорівні (світо	
ва, локальна), може проявля	
тись як фінансова, екологічна,
економічна і політична в дер	
жаві. Вона може охоплювати цілі
галузі економіки, окремі підпри	
ємства. 
Світова фінансова криза, що
зародилась у США як криза рин	
ку нерухомості і похідних фінан	
сових інструментів, згідно з ло	
гікою глобалізації поширилася
по всьому світу, вдаривши і по
українському ринку. Виникнення
у вересні	жовтні 2008 року нової
хвилі кредитної кризи у розви	
нутих країнах, катастрофічне
зниження левериджу міжнарод	
них банків та зменшення схиль	
ності інвесторів до прийняття
ризиків негативно позначилося
на вартості та обсягах зов	
нішнього фінансування країн з
ринками, що формуються (до




аспектів виникнення та подо	
лання кризових явищ, антикри	
зового менеджменту, та подаль	
шого впровадження результатів
досліджень у практичну діяль	
ність з метою зменшення нега	
тивних впливів.
Термін krisis (грецьк.) озна	
чає перелом, будь	яку якісну
зміну процесу, перехід від існу	
ючого положення до іншого, яке
суттєво відрізняється за основ	
ними параметрами. Тобто, пе	
рехід від стабільності до покра	
щення, або від стабільності до
погіршення — це кризові ситу	
ації в розвитку будь	якої систе	
ми [1].
Термін «криза підприємства»
охоплює в сучасній економічній
літературі різноманітні феноме	
ни в життєвому циклі підпри	
ємства — від просто перешкод у
функціонуванні підприємства
через конфлікти до ліквідації
підприємства.
Багато праць зарубіжних та
вітчизняних вчених та практиків
присвячено дослідженням кри	
зових явищ, які розглядаються
як на макрорівні так і на рівні ок	
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ремого суб’єкту господарюван	
ня. Наведемо погляди різних ав	
торів на ці питання.
Сучасне визначення кризи
представлено в словнику Вебе	
ра, в якому криза розглядається
як «поворотна крапка до кращо	
го або до гіршого».
Під фінансовою кризою Штан	
грет А. М. розуміє фазу розба	
лансованої діяльності підприєм	
ства та обмежених можливос	
тей впливу його керівництва на
фінансові відносини, що вини	
кають на суб’єкті господарю	
вання [2].
Чернявський А. Д. дає на	
ступне визначення кризи: «Кри	
за — це переломний етап в
функціонуванні будь	якої систе	
ми, на якому вона зазнає впливу
ззовні чи з середини, що вима	
гає від неї якісно нового реагу	
вання. Основна особливість
кризи міститься в загрозі руй	
нації системи» [3, 4].
Василенко В. О. визначає,
що «криза при широкому на неї
погляді, так само потрібна сис	
темі, що розвивається, як і
стабільний стан. Кризу треба
розглядати як переломний мо	
мент у розвитку змін.» [5].
Крутько В. Н. вважає, що
криза — це раптовість, високий
рівень загрози життєво важли	
вим інтересам і гостра нестача
часу для прийняття відповідних
мір. На його погляд, кризова си	
туація характеризується наступ	
ними параметрами:
— наявністю загрози пріори	
тетним цілям і цінностям;
— ефектом раптовості для
осіб, що відповідають за подо	
лання кризи;
— гострим дефіцитом часу
для реагування на загрозу.
На погляд автора, це такі си	
туації, коли під загрозу ставить	
ся сама можливість подальшого
виживання [6].
Сибіряков В. Г. визначає, що
«…неважко побачити зв’язок
між поняттями «протиріччя» і
«криза»: будь	яка зміна якихось
параметрів системи, як пози	
тивна, так і негативна призво	
дить до протилежної зміни
інших параметрів системи. А
оскільки протиріччя в житті лю	
бої системи є завжди, то криза є
нормальним станом любої сис	
теми. Момент вирішення про	
тиріччя і є криза.» [7].
Відомий австралійський вче	
ний з питань антикризового ме	
неджменту Р. Хіт наводить цілий
ряд визначень кризи, її характе	
ристик, які пропонують його
американські та англійські коле	
ги:
— «кризовими називаємо си	
туації, позначені високою не	
безпекою, станом невпевнено	
сті, відчуттям невідкладності»;
— існує «чотири визначальні
ознаки, притаманні критичним
ситуаціям: потреба швидкого
прийняття рішень, гостра неста	
ча кваліфікованої робочої сили,
засобів та часу на опанування
ситуацією»;
— криза — це «широкомас	
штабна непередбачувана подія,
яка веде до потенційно негатив	
них результатів. Ця подія та її
наслідки можуть завдавати сер	
йозної шкоди усій організації:
працівникам, продукції, зв’яз	
кам, фінансам та репутації»;
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— «вихідною точкою кризової
події є втрата контролю над си	
туацією. Найважливіше завдан	
ня кризового менеджменту — в
найкоротший період часу мак	
симально обмежити розміру по	
тенційної шкоди».
Сам Р. Хіт визначає основні
характеристики кризової ситуа	
ції: «… загроза життю і мате	
ріальним цінностям, втрата кон	
тролю над ситуацією, видима
та/або невидима шкода людям,
матеріальним об’єктам і органі	
заціям.» [8].
Німецький вчений Гренц Т.
пропонує наступне визначення:
«Криза на підприємстві — то є
незапланований та небажаний,
обмежений в часі процес, який




бражають два основних підходи
до кризових ситуацій, що зуст	
річаються в працях зарубіжних
та вітчизняних авторів — нега	
тивне та позитивне. При нега	
тивному ставленні до кризи ува	
га акцентується на її руйнівному
впливі на діяльність підприєм	
ства; на загрозі банкрутства, яку
спричиняє криза. Позитивне
ставлення ґрунтується на ро	
зумінні кризи як об’єктивного
процесу, пов’язаного з розвит	
ком системи. Розподіл авторів
відповідно до їх поглядів на кри	
зу наведений таблиці.
Ми поділяємо ставлення до
кризи, як до об’єктивного про	
цесу, що призводить до оптимі	
зації системи або до її знищення
у разі неспроможності адапту	
ватися до нових умов та розви	
ватися, адже це ставлення ґрун	
тується на діалектичній єдності
основних тенденцій в існуванні
системи — сталого функціону	
вання та розвитку, що поступо	
во змінюють одна одну.
Таким чином, подолання кри	
зи дає новий поштовх розвитку
підприємства, сприяє переходу
на принципово новий рівень ор	
ганізації та управління за корот	
кий час, тобто у разі вдалого по	
долання кризи значно підвищу	
ється ефективність менеджмен	
ту на підприємстві, повільний
еволюційний розвиток підпри	
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Автори, які є прихильниками
підходу
Позитивний Криза — це переломний




Чернявський А. Д., Васи	
ленко В. О., Сибіряков В.
Г., Гренц Т., Яковец Ю. В.,
Богданов А. А.
Негативний Криза має виключно руй	
нівний вплив на діяльність
підприємства, спричиняє
банкрутство.
Штангрет А. М., Крутько
В. Н., Хіт Р., Ланкіна В. Є.,
С. Фішер, К. Макконел, С.
Брю., Іванов Г. П.
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ємства змінюється різким рево	
люційним стрибком. Але для до	
сягнення вказаних позитивних
результатів підприємство має
бути готовим до подолання кри	
зових ситуацій, а види та пара	
метри кризи, а також тенденції її
розгортання — чітко визначени	
ми [10].
Виникнення кризової ситуа	
ції є неминучим навіть для, зда	
валось би, процвітаючих в своїй
діяльності організацій. При цьо	
му важливим є лише питання
часу.
На виникнення кризи вплива	
ють конкретні проблеми, які ха	
рактерні для кожного окремого
підприємства. Це такі як недо	
статня компетентність керівни	
ків чи спеціалістів, або відсут	
ність чіткої системи управління
організацією; погіршення пси	
хологічного клімату в колективі в
результаті неврахування інте	
ресів певних груп робітників; не	
гативні наслідки різних політич	
них процесів і тенденцій, не вра	
хованих керівництвом підпри	
ємства; поява несподіваних уря	
дових законів і постанов [11].
Таким чином, можна визна	
чити загальні характеристики
кризи підприємства:
1. Неминучість настання кри	
зи (вагомим є тільки час і місце).
2. Раптовість кризових явищ.
3. Жорсткий ліміт часу і ре	
сурсів для прийняття антикри	
зових заходів.
4. Дефіцит потрібної інфор	
мації.
5. Величезне психологічне
навантаження на людей, які на	
магаються боротись з кризою.
Висновки
Врахувавши погляди всіх ав	
торів запропонуємо визначення
кризи, яке б максимально відо	
бразило всі її характеристики:
криза — це момент вирішення
протиріч, які неминуче і раптово
проявляються в процесі діяль	
ності організацій, загрожують їх
існуванню і вимагають швидко	
го прийняття рішень при дефі	
циті ресурсів та великому пси	
хологічному навантаженню.
Немає сумнівів, що світова
спільнота подолає глобальну
фінансову кризу, але для Ук	
раїни важливо не лише мінімізу	
вати негативні впливи, а й знай	
ти відповідне місце в новій роз	
становці сил.
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